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Revista bimestral de Artes Gráficas
La Redacción de GALERÍA
GRÁFICA desea a sus sus-
criptores y colaboradores un
feliz y próspero año nuevo
SEÑORES COLABORADORES
Amor (Eugenio), tipógrafo .
Esteve Victoria (José M."), corrector ..
Espuig (José), impresor ..
Ferrando (Francisco), tipógrafo.
Gausachs (José M,"), encuadernador.
Graell (José), impresor. .
Guillem (Francisco), litógrafo ..
Mateu (Julio), tipógrafo ..
Persiva (Tomás), impresor.
Pujolar (Miguel), tipógrafo ..
Pérez (Francisco), grabador.
Pajarón (Vicente), dibujante.





































Cuarte, 81, 2.°, 2.11 VALENCIA
Cansado ya de bregar
con tanto autor baladí,
antes de ayer hice mi
composici6n de lugar,
y decidí ... ¡ lo hablo en serio!
ver de implantar nuevas normas,
por si, harto de imponer formas,
logro imponer mi criterio.
-Quien para ochavo naci6 ... -
tal vez diga algun rocín,
[pero ese es un comodín
por el que no paso yo!
Que aunque cajista ramplón
me río de los Horacios,
pues recorrí más espacios
que el mismo Flammari6n.
Demostrar mis verdaderas
aptitudes me propongo:
yo a los clásicos compongo
y los condeno a galeras!
Y no es que yo el incensario
maneje de cualquier modo,
pues daré pruebas de todo ...
[las estoy dando a diario!. ..
¿Me iguala [por vida mía!
el mejor ciceroniano,
cuando no dejo de mano
los cíceros todo el día!
¿Me negará coraz6n
quien sepa que, en ocasiones,
he distribuido millones ...
y he comido en un fig6n?
Que aunque no soy íngeníero
construyo líneas... sin rieles,
y hago todas y pasteles
como el mejor, pastelero.
Que del modo más correcto
hago columnas cerradas,
y magníficas podadas
sin haber sido arquitecto.
Que, sin vacilar jamás,
doy cien codes a la mglesa,
y que sangro a Ïa francesa.
¿Habrá quien se atreva a más?
Que hallO cabezas con arte,
y hasta pies chiquirrititos,
que por requetebonítos
se admiran en cualquier parte,
Que en amores ... [y eso es nada!
por mi sér se despepita
una egipcia, una negrita,
y tambien una bastarda;
y una inglesa que en aprieto
me pone, pues se desmanda
si prefiero a una normanda
una elegante esqueleto.
Pues si lo que dillo abona
(y no se pierda de vista)
Cajista ... cuasi jubilado
que es igual decir «cajista»
que decir «mucha persona».
¿quieren que veamos bien
que llenando alfas y bajas,
de metales tantas cajas
estamos sin un centéri?




Poner al mundo en un brete
como a mi a nadie le es dado:
un rey, maneja un estado,
yo lo hago en un periquete.
¡Y pensar que aunque no aterra
mi poder, yo no me quejo,
cuando más cuerpos manejo
que un ministro de la Guerra!
¡Cuando fengo más bigotes
que un cabo de Ilastadores,
y más corchetes, señores,
que cincuenta alcaldes zotes!
Yo que ojos y mochuelos
suelo hacer por dí straccíón,
de nuestra emancipación
voy a sentar los señuelos
en frases claras y netas,
pues es muy justó que exija
una regla vasta y fija
quien harto está de regletas.
¿Será pedir Ilollerías
abogar por los pobretes
que andan sobando ¡¡letes
y comen s610 judías?
¿Que manejan más metales
y más letras que un banquero,
que ganan como el primero
y nunca tienen dos reales?
Tan abnegados, repito,
que siempre, y hablando en plata,
si el autor «mete la pata»
cargan con el sambenito.
Vistos ya los derroteros
de ciertos capítalrstas,
que nos dejan ser cajistas
y nos vedan ser cajeros,
y visto que de ese modo
de mal en peor andamos,
nueva Tarifa pidamos
con ... Guzmán el Bueno y todo!
¡Compañeros! ¡Adelante!
Y pues que ya he demostrado
que es nuestro estado un estado
por demás interesante,
[uníosl ¡Tomad por base
que es muy perra nuestra vida,
y ver si la clase, unida,






16 D.-� S. M�rcelú





















o.li"�N a c i ó en
por los
años 1379 a 1400. Desde muy joven
dedicábase a los inventos; dado a su
carácter vivaz y entregado siempre, por sus
manos hábiles, a nuevos proyectos, se encontró
en 1441, con que la invenci6n de la imprenta le
ocupaba casi la totalidad de su actividad, quedando
ésta plantificada en el año 1445. Desde entonces
el desarrollo de la imprenta no ha cesado su
desenvolvimiento hasta llegar a alcanzar el
esplendor de nuestros días. La muerte de
este IJran inventor de nuestro Arte
Gráfico, acaeció en MaIJuncía en el
año 1468.
Suplemento para GALERÍA GRÁFICA
CUADRO DE MURILLO
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un ciudadano alemán muy hábil,
rico, pero interesado y que algunos lo
han tachado de usurero. Nació en Maguncia
en el año 1410, siendo el socio capitalista en la
Sociedad que formaron para el desarrollo de la
invención de la imprenta, ayudando con su inter=
vencíón, muy por sus cuitas, al descubrimiento
del Arte Gráfico. Àunque se separó luego de la
sociedad, no por ello dejó de tener una parte
muy Importante en los trabajos de invención
al aportar s u capital en beneíícío d e un
arte tan bello como necesario para el
desarrollo de la cultura en
qeneral'I�
Obsequio de la casa
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17 M.-S. Pascual Bailón
18 M.-S. Venancio
19 J.-S. Pedro Celestino
21 S.-Sta. Victoria
22 o!-ffi Sta. Rita de Casie
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miento fué en Gernsheim (Mas¡un;
cia) el año 1420. Sus primeros estudios
los cursó en la Universidad de Paris, en
donde ejercía como copista y calígrafo en el año
1449. De vuelta a su patria en el año 1455, se le
asoció en compañía de Gutenberfl y Fust, para ter.
minar los trabajos de la invención de la imprenta
que éste desarrolló por medio de la sustitución de
los tipos de madera, a los de acero puro y otro
metal menos duro, formando con ello las ma"
trices que sirvieron para fundir los tipos
con una aleación de plomo y antimonio.
Su existencia se desapareció en el
año 1502.
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{lura de' este inventor se nos repre- .
senta en el año 1771. Fué hijo de un ar=
tista dramático, y según una leyenda la Lito=
{lrafía se inventó a motivo de la necesidad de
imprimir unas obras teatrales por él escritas. Su=
cedió un día que al presentarle una cuenta que no
podía pagar y necesitando quedarse copia, por la
premura de tiempo cogió una piedra y escribió so=
bre ella. Pa{lada que fué, quiso borrarla y utilizó
para ello a{lua fuerte, que al derramar sobre
ella notó que lo escrito meses antes, quedá=
base en relieve. Todo ello dió lU{lar a














17 S.-S. Pedro Arbués





Tours en un pueblo que se llama
St=Àvertin, nació este !;Iran impresor en
el año 1514. Después de haber ejecutado su
noble arte en varias ciudades de Francia, fuese
a los Países Bajos, donde fundó en Àmberes en
el año 1550, un establecimiento fipográfico que Ile=
!;Ió a ser el más ímportante en aquéllos paises y en
aquel tiempo en el que pertenecían a la corona de
España, lle!;Iando a la impresión de obras de cíen
idiomas distintos. En 1574 obtuvo del monarca
el titulo de prototipógrafo regio e inspedor
de las imprentas en los Países Bajos. La
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rable tip6s¡rafo italiano nació en Sa=
luzzo (Piamonte), el 26 febrero de 1740,
perteneciente a una dinastía de fípógrafos.
De muy niño grababa adornos en madera.
Sus primeros pasos fueron en Roma donde des ..
arrolló todo su errtusîásmo ya los 18 años, ingresó
como cajista en la imprenta Propaganda Fide (Cíu�
dad Eterna), donde reveló tanto sus aptitudes que
el cardenal Spinelli lo acogió bajo su protección y
le facilit6 el estudio del árabe y el hebreo. De:
bido a su s dotes de artista el gran Duque de
Parma, le nombró diredor de la imprenta
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